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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Sargento D. José
González Santandréu embarque en el crucero Ca
narias en \relevo del de su igual clase D. Antonio
Martínez Checa, que pasa destinado al Batallón del
Ministerio.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
— Se dispone cine el Sargento D. Ramón Roa
López embarque en el crucero Navarra en relevo
del de su igual clase D. Ignacio Romero Velasco,
que pasa destinado al Tercio del Sur.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno compren
dido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al em
pleo de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería al segundo D. julio Torres Fernán
dez, con antigüedad, a todos los efectos, de 28 de
febrero de 1939, que es la asignada al que le seguia
en el escalafón, ascendido con anterioridad; y por
hallarse comprendido en el apartado f) del artícu
lo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo que
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, co
mo Condestable primero, graduado de Alférez de
Fragata, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econ(5-
micos determinados en el artículo 31 de esta últi
ma Ley que puedan corresponderle ; debiendo esca
lafonarse entre los del mismo empleo D. Mariano
Fajardo Blanco y D. Antonio Vázquez García.
Madrid, 14 de marzo de 1942.
MORENO
Como comprendido en el artículo 6.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
1941), se promueve al empleo de -segundo Magni
nista al tercero D. Manuel Alonso Leira, con anti
güedad, a todos los efectos, de 21 de marzo de 1939,
que es la asignada al que le seguía en el escalafón
ascendido con anterioridad ; y por hallarse compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley ,de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), se dispone asimismo que pase a formar
parte ¡del Cuerpo ide Suboficiales, como Mecánico
Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de esta últi
ma Ley que puedan corresponderle; debiendo esca
lafonarse delante del de su mismo empleo D. Ma
nuel Muiños Rico.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado a la Escuela Naval Mi
litar el Alférez de Navío D. Guillermo Matéu Rol
dán, que cesa en el crucero Almirante Cervera.
Madrid, 15 de marzo de 1942
MORENO
Pasa destinado al crucero Almirante Cervc
ra el Alférez de Navío D. Manuel Sánchez Alon
so, que cesa en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 15 de Marzo de 1942.
MORENO
Pasa destinado al transporte de guerra Plu
tón el Oficial segundo (Alférez de Navío) de la Re
serva Naval Movilizada D. José María Ruiz Sala
ya, que cesa en el cañonero Cánovas del Castillo.
Madrid, 15 'de marzo de 1942.
Ib MORENO
Pasa destinado al cañonero Cánovas del Cas
tillo el Oficial segundo (Alférez de Navío) de la Re
serva Naval Movilizada: D. Benedicto Urrutia Arri
zubieta, que cesa en el transporte de guerra Plutón.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Se dispone que el Contramaestre primero don
José Freire Tojo cese en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
dillo y embarque en el destructor Jorge Juan, en
relevo del ,Contramaestre Mayor D. José María Na
veira Anca, que pasa destinado a 'las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo
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de Cádiz; debiendo efectuarse el relevo por el or
den mencionado.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Escribiente prime
ro D. Severino López de Arenosa cese de prestar
sus servicios en este Ministerio y pase a continuar
los al Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 16 de marzo de 1942.
MORENO
— :A propuesta del Comandante General • del De
partamento Marítimo de Cartagena se dispone que
el Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. En
rique Ortus Galian cese en el Hospital de Marina
de dicho Departamento y embarque en el remolca
dor de altura Número 1.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
— Se dispone que el Auxiliar segundo provisio
nal de Sanidad D. Carlos A. Pérez Viñas cese en
la situación de "disponible forzoso" y pase desti
nado a los Polvorines de La Algameca (Cartagena),
en relevo del Sanitario primero D. Germán Delga
do Mesa, que pasa a la Asistencia del Personal en
Madrid; debiendo efectuarse el relevo por el orden
mencionado.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Se dispone que el Mecánico segundo D. Ma
nuel Luaces López desembarque del transporte Plu
tón y embarque en el destructor Sánchez Barcáizte
gni en sustitución del tercer Maquinista D. José
Herva Vázquez, que por Orden ministerial de 7 de
marzo de 1942 (D. O. núm. 57) le ha sido .concedi
da prórroga de licencia por enfermo.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Licencias.—Como resultado de instancia elevada
por el interesado, y vista el acta de reconocimiento
facultativo sufrido por el mismo, se concede un mes
de licencia por enfermo al Capitán de Ingenieros
de la Armada, provisional, D. Bernardo Usano Mesa.
Madrid, 14 de marzo de 1942.
MORENO
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. José Mari Fernández, se dispone cause baja en
la situación de "disponible forzoso" y pase a la de
"retirado" ; quedando pendiente de la clasificación
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de SulSoficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado" el tercer Maquinista D. Fran
cisco Mena Franco, con arreglo a lo prevenido en
las Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167)
y 2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 15 de marzo de 1942..
MORENO
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el segundo
Maquinista D. José Romero Díaz. procedente de
zona roja, se dispone cause baja en la Armada, sin
perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación si
justifica debidamente los motivos de su ausencia, o
que hizo su presentacibn en tiempo oportuno.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el segundo
Maquinista D. Francisco Souto Vidal, procedente
de zona roja, se dispone cause baja en la Armada,
sin perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación
si justifica debidamente los motivos de su ausencia,
o que hizo su presentación en tiempo oportuno.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el tercer Ma
quinista D. Juan García Sánchez, procedente de zona
roja, se dispone cause baja en la Armada, sin per
juicio de que pueda solicitar su rehabilitación si jus
tifica debidamente los motivos de su ausencia, o que
hizo su presentación en tiempo oportuno.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Separación del servicio. Examinada por el Con
sejo Superior del Ejército, constituido en la forma
y a los fines que determina el artículo undécimo de
la Ley de 1.° de marzo de 1940, el acta formulada
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por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
de 9 de septiembre de 1941, para enjuiciar al cita
do Auxiliar, acordó por unanimidad la aplicaciión'
de la sanción determinada en el artículo octavo de
la referida Ley ; quedando separado del servicio,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden ministe
rial de 24 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 221),
que pasa a "retirado", con arreglo a los preceptos
de la Ley de 12 de julio de 1940, al Auxiliar segun
do de Artillería D. Manuel Zaldí-var Guzmán.
Madrid, 14 de marzo de .1942.
-
MORENO
Separación del servicio.—Sin perjuicio de lo dis
puesto en la Orden ministerial de 7 de noviembre
de 1941 (D. O. núm. 257), como consecuencia del
acta formulada por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales en 14 de octubre de 1941, para
•
enjuiciar al Buzo de primera D. Victoriano Morán
Vázquez, y .examinada por el Consejo Superior del
Ejército, constituido' en la forma y a los fines que
determina el artículo undécimo de la Ley de 1.° de
marzo de 1940, acordó por unanimidad la aplica
ción al mismo de la sanción determinada en el ar
tículo octavo de la referida Ley; quedando separa
do del servicio.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Separación del servicio.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, queda separado del ser
vicio definitivamente el Operario de la Maestran
za Permanente de Arsenales José Casanova Na
varro.
Madrid, 15 de marzo de 1942.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
